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Постановка проблеми. Розглядаючи витрати енергії у тваринницькій галузі сільсько-
господарського виробництва, можна відмітити основну закономірність: на одиницю продук-
ції витрати збільшуються. Враховуючи, що процеси виробництва продукції тваринництва 
переважно здійснюються в стаціонарних умовах, створюються сприятливі можливості для 
використання електроенергії. При цьому в структурі енергетичних ресурсів, які використо-
вуються в тваринництві, значно зростає роль нетрадиційних (альтернативних) джерел понов-
люваної енергії - водної, вітрової, сонячної, енергії біогазу [1,2]. 
Головною причиною високої енергоємності процесів є низький технологічний і техні-
чний рівень тваринницької галузі, використання малоефективних енерговитратних техноло-
гій. Масштаби використання досягнень науково-технічного прогресу в Україні значно відс-
тають від використання аналогічних технологій в розвинених країнах світу. Тому стоїть за-
вдання пошуку нових технологічних підходів, які дозволяють понизити витрату електроене-
ргії, палива і інших матеріальних ресурсів на виробництво тваринницької продукції [3]. 
Аналіз останніх досліджень. Корчемний В., Федорей В. і Щербань М. приділяли 
увагу питанням енергозбереження в агропромисловому комплексі. Маляренко В. і Гальчак В. 
розглядали альтернативні джерела енергії і основи теплофізики будівель. Грачева Л. і Маля-
ренко В. займалися питаннями підвищення ефективності використання нетрадиційних дже-
рел енергії в тваринницькому комплексі країни. Проте, на даний момент, залишається ще ба-
гато питань, що вимагають вирішення [1-3].  
Формулювання цілей статті. Дослідити технології ресурсозбереження в молочному 
скотарстві та умови забезпечення застосування ресурсозберігаючих технологій.  
Основна частина. Потенційна можливість застосування нових технологій в господарс-
тві залежить від безлічі чинників: розміру підприємства, прибутковості, спеціалізації, відда-
леності від великих міст, періоду функціонування та ін. Наприклад, великі господарства, що 
входять в різні інтегровані формування, мають позитивний потенціал до застосування ресур-
созберігаючих технологій інтенсивного типу, оскільки мають в порівнянні з дрібними підп-
риємствами значний об'єм вільних фінансових ресурсів або їм легше притягнути інвестиції 
на основі економічно обґрунтованих бізнес-проектів. Господарства, розташовані поряд з ве-
ликим містом, мають можливість легко і на вигідних умовах реалізувати свою продукцію за 
рахунок зниження транспортних витрат і оперативного управління. Господарства, створені 
або реорганізовані в сучасних умовах, особливо у рамках реалізації різних державних про-
грам, також мають потенціал до інтенсивного типу ресурсозберігаючих технологій за раху-
нок фінансового забезпечення і підтримки інноваційних проектів з боку держави. 
В той же час слід зазначити, що невеликі підприємства не прагнуть до реалізації інтен-
сивних технологій, оскільки можуть мати труднощі із збутом готової продукції, технічним 
забезпеченням вживаної технології, а також ряд інших проблем. Для них найбільш прийнят-
ним сьогодні являється спрощений тип ресурсозберігаючих технологій. Крім того, господар-
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ства, де основна спеціалізація не відноситься до молочного напряму, або що мають недоста-
тній технічний потенціал цієї галузі, можуть взагалі не приділяти уваги агроіноваціям, а за-
стосовувати традиційний тип прив'язного утримання з доїнням в молокопровід. Висока при-
бутковість від реалізації продукції інших галузей здебільшого перекриває усі витрати навіть 
при збитковому молочному скотарстві. Отже, потенціал і, як наслідок, тенденції до застосу-
вання тих або інших інновацій залежать від безлічі взаємопов'язаних між собою чинників і 
умов. Негативні прояви деяких чинників компенсуються певними позитивними моментами 
або вимагають застосування організаційно-економічних важелів, що має на увазі побудову 
механізму ефективного застосування того або іншого типу ресурсозберігаючих технологій на 
основі чіткого уявлення про можливості конкретного сільськогосподарського підприємства. 
Світовий і вітчизняний досвід розвитку молочного скотарства показує, що в основі за-
стосування ресурсозберігаючих технологій лежить науковий і системний підходи, які припу-
скають облік чинників і умов, що впливають на процес виробництва, їх взаємозв'язків. Від-
мітимо, що разом з усіма інноваційний технологічний процес є найважливішим складовим 
елементом, навколо якого будуються усі організаційно-економічні взаємини на підприємстві. 
Для забезпечення раціонального використання наявних ресурсів і впровадження інно-
ваційних ресурсозберігаючих технологій в господарствах галузі молочного тваринництва 
необхідно розробити організаційно-економічний механізм, що забезпечує створення необ-
хідних умов для їх застосування. У наукових джерелах, присвячених розробці організаційно-
економічного механізму, є різні визначення, які зрештою зводяться до головного, - це систе-
ма стосунків, що виникає в процесі виробничої діяльності і, що представляє сукупність орга-
нізаційних і економічних методів, регульованих правовими нормами, забезпечує створення 
необхідних умов реалізації інноваційних технологій в тваринництві [4, 5]. 
Висновок. Потенціал і, як наслідок, тенденції до застосування тих або інших інновацій 
залежать від безлічі взаємопов'язаних між собою чинників і умов. Негативні прояви деяких 
чинників компенсуються певними позитивними моментами або вимагають застосування ор-
ганізаційно-економічних важелів, що має на увазі побудову механізму ефективного застосу-
вання того або іншого типу ресурсозберігаючих технологій на основі чіткого уявлення про 
можливості конкретного сільськогосподарського підприємства. Забезпечення підвищення 
ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві за допо-
могою правильної реалізації організаційно-економічного механізму використання інновацій-
них технологій в тваринництві потребує комплексного розвитку системи умов і чинників 
сільськогосподарського виробництва, які за своєю природою дуже різноманітні і численні, 
взаємозв'язані і взаємообумовлені, змінюються в часі, впливають на явища і процеси і самі 
піддаються впливу в результаті соціально-економічного розвитку. 
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